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Parte 1: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación monográfica se titula “Causas y efectos socioeconómicos de las 
migraciones externas en las familias de la ciudad de Managua, en el período comprendido del 
segundo semestre del año 2020”, el cual pretende explicar todos aquellos factores a los cuales son 
expuestas las personas que emigran en busca de una mejora de la calidad de vida de ellos/as y de 
sus familiares 
A lo largo de los años, el número de personas que ha decido salir fuera del país ha ido 
incrementando y la situación visible es el desempleo, los niveles de inseguridad, las crisis y el 
despido en los dos sectores la empresa privada y el sector público, lo que genera mucha 
incertidumbre en los habitantes, que terminan optando por buscar mejores oportunidades en el 
extranjero. 
Esta investigación hace uso de la técnica de la encuesta en línea, utilizando la herramienta del 
cuestionario de Google Drive, ya que se tenía que llegar a la mayoría de los nicaragüenses 
radicados o ubicados temporalmente en cualquier país, por lo tanto, a través de la encuesta en 
físico no se hubieran logrado los resultados actuales, la gestión del link de la encuesta se envió a 
través de los diferentes grupos de amistades, conocidos y referenciado, tipo red de contactos para 
poder completar una muestra de 371 personas.  
Las teorías que respaldan esta investigación están: la teoría Neoclásica sobre las migraciones, 
la cual pone de manifiesto la cualificación de la mano de obra y que los procesos migratorios 
responden a que existen mejores regiones en donde esta mano de obra se puede emplear, además, 
a medida que se incrementa el número de personas emigrando hacia ese lugar, en algún momento 
éste dejará de ser atractivo, porque disminuirá sus salarios al abundar la mano de obra barata, esta 
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es la teoría que se acerca a la mayoría de los escenarios que se plantean en los resultados del 
estudio.1 
En Nicaragua, la situación post crisis aún continúa dejando estragos ya que no se ha recuperado; 
el comercio sigue bajo y existe austeridad en el sistema financiero nacional para otorgar créditos 
por el alto riesgo que se corre al quedar sin empleo, sumado a eso, está la pandemia mundial 
conocida como Covid – 19 , la cual ayudó a cerrar algunas empresas pequeñas que apenas se 
podían mantener en pie, obligando a incrementar las tasas de desempleo, esto ha permitido que 










                                                 
1 Cubillo, A. T. (28 de Febrero de 2006). Humanismo y teorías de las migraciones. Universidad de Cantabria, 
UNICAN, 12. Obtenido de http://web.unican.es 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
En Nicaragua, a lo largo de este año 2020, se ha visto un incremento de las migraciones externas 
por diversos motivos, como la crisis sociopolítica enfrentada en el año 2018 y 2019 y la pandemia 
del COVID – 19 para el año 2020, sin embargo, persisten otros factores a lo interno del país que 
afectan sus estadísticas como: la inseguridad, los problemas económicos y desempleo, la falta de 
oportunidades y los niveles de pobreza a los que se enfrentan las familias. El impacto de este 
fenómeno se puede ver en la situación de las familias en cuanto a la composición del núcleo 
familiar, serios niveles de desigualdad en el país de destino que brinden oportunidades de empleo 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1. OBTETIVO GENERAL. 
Identificar las causas y consecuencias, como resultado de las migraciones externas, tomando 
como muestra de estudio la población de la ciudad de Managua que ha salido fuera del país, para 
el segundo semestre del año 2020. 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
❖ Explicar el fenómeno de las migraciones externas en Nicaragua y las diferentes causas 
que alimentan el alto número de personas que deciden abandonar el país en busca de 
nuevas oportunidades laborales, considerando como periodo de estudio el segundo 
semestre del año 2020. 
 
❖ Identificar las diferentes consecuencias ocasionadas por las migraciones externas en las 
familias de la ciudad de Managua, utilizando como técnica para la recolección de la 
información, las encuestas. 
 
❖ Explicar, desde el punto de vista social, los alcances que tiene este fenómeno en la 
violencia sufrida por los grupos más vulnerables, las mujeres y, los niños y niñas, en el 
país de origen y en el país destino, como consecuencia de las decisiones del hombre por 
buscar una nueva oportunidad laboral. 
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1.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
 
a) ¿Qué segmento de la población, en promedio, es la que emigra hacia el extranjero? 
 
b) ¿Cueles son los principales factores, por los que la mayoría de la población emigra, en 
su país de origen? 
 
c) ¿Quién toma el rol de tutor/a al momento de emigrar el padre y la madre de familia? 
 
d) ¿Cuál es el promedio de ingresos por remesas que reciben los hogares nicaragüenses 
objeto de estudio? 
 
e) ¿Cuál es el porcentaje de las remesas que se reciben y que destinan al gasto del hogar? 
 
f) ¿Por qué se dice que la mujer y el niño o niña recibe violencia al momento de emigrar 
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1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
Dentro de los factores socioeconómicos que obligan a las familias de la ciudad de Managua a 
emigrar hacia el extranjero, se encuentran: la falta de oportunidades laborales bien remuneradas, 
los altos índices de inseguridad que persisten en los diferentes barrios de la capital, los recurrentes 
desastres naturales que se asocian a las reparaciones dentro de la vivienda y gastos asociados, y el 
machismo que produce comportamientos de poder dentro del hogar presionando al hombre a tomar 
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los procesos de emigración de Nicaragua tienen diferentes escenarios, y se ha caracterizado 
por un fuerte movimiento, tanto hacia fuera del país, como a lo interno del mismo. Según un 
informe de la CEPAL2, la migración representa un fenómeno que responde a diferentes factores, 
los que varían de acuerdo al contexto. Entre los principales se encuentran: 
Políticos: en América Latina pueden mencionarse muchos ejemplos de exilios políticos 
causados por regímenes autoritarios. En Nicaragua han ocurrido crisis políticas que originaron 
movimientos migratorios: en tiempos del régimen de los Somoza, y en los años ochenta y noventa, 
se produjeron flujos migratorios originados por diferentes causas, pero, con el común denominador 
el aspecto político. Adicionalmente, se tienen crisis políticas coyunturales las cuales pueden 
desatar flujos de migración interna o externa. 
Culturales: los paradigmas culturales son muy importantes para determinar el destino de la 
emigración — idioma, hábitos alimenticios o de esparcimiento, tradiciones religiosas, entre otros. 
Por ejemplo, la educación es una variable importante para decidir acerca del lugar hacia donde 
emigrar, hasta el punto que, la emigración del campo, que suele ser frecuente en adultos jóvenes, 
puede producirse justamente por la visualización del futuro educativo de los hijos. 
Socioeconómicos: representan causas importantes en los procesos migratorios modernos. En 
los países pobres como Nicaragua, existe una relación directa entre condiciones socioeconómicas 
e inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. El movimiento emigratorio ocurre 
fundamentalmente por falta de empleo, salarios bajos y condiciones laborales deprimidas, de 
                                                 
2
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Migración Interna en Nicaragua: Descripción 
actualizada e implicancias de política, con el énfasis en el flujo rural – urbano. 2007. 
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manera que la mayor parte de los emigrantes se desplaza en busca de un mejor nivel de vida y la 
posibilidad de salir de la pobreza. 
Familiares: los vínculos familiares generan movimientos migratorios en el mundo actual. 
Típicamente puede mencionarse el caso de los desplazamientos “asociativos”, en que un miembro 
de la pareja sigue al que partió primero. El factor familiar está, además, estrechamente vinculado 
al rol de las redes en los procesos migratorios. 
Guerras y otros conflictos internacionales: las guerras constituyen una verdadera fuente de 
migraciones forzadas, que ha dado origen a desplazamientos masivos de la población. En el mundo 
moderno, la segunda guerra mundial generó movimientos migratorios hacia diferentes puntos 
geográficos. Hoy en día, existen numerosos conflictos que también desplazaron gran cantidad de 
población —en la ex Yugoslavia, en países africanos como Somalia, Sudán, Etiopía, Eritrea, y más 
recientemente en el medio Oriente el conflicto en Iraq, el de Israel y el Líbano, que han desplazado 
gran cantidad de población, principalmente hacia Siria—. 
Catástrofes generalizadas: en las últimas décadas se han venido acentuado los efectos de las 
catástrofes naturales, debido, entre otras cosas, a la mayor densidad poblacional, teniendo efectos 
devastadores en la población y en la infraestructura de los países. Grandes terremotos, 
inundaciones, ciclones, maremotos, tsunamis, epidemias, deslaves de volcanes y montañas, han 
ocasionado movimientos migratorios en todas las épocas, pero se han agravado en los últimos 
tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia 
de catástrofes. 
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Para el año 2019, el número de emigrantes nicaragüenses era de 682,865 personas, de las cuales 
el 53.74% eran mujeres y el 46.25% eran varones, este número de emigrantes representaban un 
10.56% de la población total para ese año (Datos macro, 2020). 
Dentro de los principales destinos que revela el informe, se encuentran Estados Unidos con un 
flujo aproximado del 44.35% del total de emigrantes, Costa Rica con una participación de 43.43%, 
y España con una participación del 3.80%. Estas cifras muestran los alcances de la población 
migrante, ya que destinos como Estados Unidos y España requieren de una inversión mayor que 
la que se requiere para salir a países como Costa Rica y Panamá. 
Según el Banco Central de Nicaragua, en su Informe de Remesas Familiares Primer Trimestre 
2020, refleja que el volumen de remesas recibidas por los nicaragüenses en el extranjero totalizó 
los 424.5 millones de dólares, reflejando una tasa de crecimiento de 10% respecto al mismo 
periodo del año 2020. De ese volumen de remesas, al menos el 56.0% provino de los Estados 
Unidos, un 17.6% provino de Costa Rica, un 13.6% provenía de España y un 4.8% era proveniente 
de Panamá. Lo cual confirma los principales países de destino de los emigrantes nicaragüenses. 
De los montos recibidos en el país por las familias nicaragüenses, al menos el 37.6% fue 
canalizado a través de agencias especializadas como Western Unión o Money Gram y el 56.0% 
fue canalizado a través de los bancos comerciales, el restante 6.4% fue canalizado por otras vías, 
a las que el BCN le considera Remesas de Bolsillo. 
Managua representaba el principal departamento receptor de remesas del extranjero con una 
participación del 34.8%, Chinandega el 9.3%, Matagalpa el 7.9%, León el 7.8% y Estelí el 7.7%. 
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A nivel Centroamericano, Nicaragua tiene la tasa de crecimiento más alta en cuanto al volumen 
de remesas que ingresaron al país en el año 2020, teniendo una tasa de crecimiento del 10.6%, 
mientras que en temas de montos se ubica en la 5ta posición. 
Los altos índices de flujos migratorios del país han respondido a diferentes escenarios: como el 
de inseguridad a raíz de la crisis socio política, la falta de acceso a plazas de trabajo bien 
remuneradas y formales, los bajos niveles de escolaridad de la mano de obra, por lo que las 
principales fuentes de empleo son la construcción o el comercio, y los altos niveles de violencia 
asociada al machismo, cuando se obliga a la compañera a emigrar y se forza al niño o niña a 
abandonar el aula de clases para emigrar, siendo este segmento el grupo más vulnerable dentro de 
un proceso migratorio. 
El perfil de la población migrante ha estado determinado, según las condiciones o factores que 
han propiciado la migración, y/o los destinos de migración. Así, mientras en Estados Unidos han 
emigrado personas con mayor nivel educativo: profesionales, estudiantes, trabajadores calificados 
(especialmente del sector urbano); en Costa Rica emigran personas con bajo nivel educativo, 
(primaria y secundara), procedentes de los sectores rurales del país. Por otro lado, la emigración 
hacia Estados Unidos es de carácter permanente, en contraposición a la costarricense, la cual es de 
carácter temporal, de acuerdo a las estaciones agrícolas y demanda de mano de obra en el vecino 
país (Baumeister, Enero 2006). 
Según el Informe sobre la situación de las migraciones en Nicaragua para el año 2015, realizado 
por el Servicio Jesuita de Migraciones, refleja que la población emigrante en esos momentos (en 
su gran mayoría migrantes laborales), era población con bajos niveles de escolaridad, el estudio 
revela que el 69.5% de los migrantes tenían como máximo la primaria completa, un 27% han 
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cursado algún año de estudio de secundaria o la han completado y solamente el 2.7% de ellos tenía 
formación Universitaria. 
Esta situación refleja la problemática a la que se enfrenta la mano de obra dentro del mercado 
nacional por encontrar un empleo formal y que los ingresos sean los suficientes para solventar la 
mayoría de gastos dentro del hogar. Los principales contratantes de mano de obra para estos niveles 
de cualificación dentro del país están las zonas francas, el sector construcción, el sector agrícola, 
el sector comercio y el sector pesca. Sin embargo, a raíz de la crisis socio política, el Informe 
Anual del Banco Central de Nicaragua para el año 2019 refleja que las actividades de Minería, 
pecuario, agricultura, y hoteles y restaurantes son los que han mostrado un dinamismo positivo en 
su crecimiento, sin embargo, otros sectores que emplean gran cantidad de personas con un nivel 
de escolaridad bajo como el sector construcción mostraron una disminución de 38.1%, 
intermediación financiera (-16.6%), pesca (-14.5%), comercio (-9%) y transporte y 
comunicaciones (- 7.7%). (Banco Central de Nicaragua, 2019). 
En cuanto a la participación del sector agrícola, para el año 2020 muestra crecimiento 
interanual, sin embargo, estas actividades en la parte agrícola dependen mucho de la temporada 
lluviosa, y en el área rural, la mayoría de las personas empleadas en el agro se movilizan hacia 
países como Costa Rica y Panamá para probar mejor suerte en el área de la Construcción y el 
agrícola como cortes de café, recogida de la cosecha en otras áreas que no sea el café, que también 
responde a la falta de oportunidades en las zonas rurales que empleen a estas personas con un nivel 
de escolaridad bajo y disminuir el flujo migratorio. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Las migraciones a lo largo de la historia fueron vistas como un proceso de mejora en la calidad 
de vida de las familias que no contaban con los suficientes recursos económicos para atender las 
necesidades del hogar, en donde la madre o el padre tenía que emigrar hacia destinos como EEUU, 
Costa Rica o España, sin embargo, habían otras variables dentro de este fenómeno como el de la 
inseguridad a la cual están expuestas las familias en Nicaragua, y las altas tasas de desempleo que 
se registran en el país año con año. 
La presente monografía, tiene como título “Causas y efectos económicos de las migraciones 
externas en las familias de la ciudad  de Managua para el periodo comprendido del segundo 
semestre del año 2020”, la cual pretende hacer un estudio sobre aquellos factores que han obligado 
a las familias a emigrar y poner en evidencia el tema de las desigualdades que existen en el mercado 
laboral actual a nivel nacional, pero, también en el país de destino al que llegan las migrantes 
mujeres.  
Esta investigación científica, se plantea como una forma de culminación de estudios para optar 
al título de licenciado en Economía Gerencial en la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
aplicando todos los conocimientos y herramientas investigativas aprendidas en el aula de clases, 
para hacer de éste documento una referencia, no solo para los futuros estudiantes de la carrera, 
sino para futuras investigaciones científicas referidas al lado humano de las migraciones, tocando 
los temas poco usuales por los investigadores académicos como lo son las desigualdades de 
oportunidades de mujeres y varones, la violencia que recibe la mujer al momento de emigrar y las 
políticas de empleo formuladas por el Gobierno central para disminuir esta brecha. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 Teoría Neoclásica Macroeconómica.3 
2.1.1 Planteamiento de la Teoría neoclásica Macroeconómica. 
Esta teoría afirma que las migraciones son directamente proporcionales a una situación 
económica en que no pueden menos de producirse movimientos de población desde los países que 
abundan en fuerza de trabajo, pero escasean en capital para inversiones, a los que escasean en 
fuerza de trabajo pero, en cambio, tienen mucho mayor volumen de capital disponible. 
A partir de ahí suponen que pueden calcularse los volúmenes de las migraciones, a partir de las 
diferencias en disponibilidad de capital y trabajo existentes en los países de origen y en los de 
destino. Y más: entienden que, al trasladarse fuerza de trabajo de los países que abundan en ella a 
los que abundan en capital, se produce un reflujo: bajan los salarios en los países de destino (al 
aumentar la oferta de mano de obra) y suben en los países de origen (al disminuir dicha oferta). En 
otro sentido, se benefician los países de procedencia, pues, al liberarse del exceso de fuerza de 
trabajo van a mejorar en sus cifras macroeconómicas. Y en consecuencia las migraciones harían 
que se tendiera al equilibrio económico entre países de origen y de destino, beneficioso para ambas 
partes (Cubillo, 2006). 
Lo que Cubillo sugiere es que la movilidad de las personas está influenciada por las inversiones 
existentes en su país de origen y que estas personas se mueven hacia aquellas economías en las 
que la inversión es alta, sin embargo, al llegar al país de destino, los salarios tienden a disminuir 
producto del incremento de la mano de obra, éste es uno de los factores estudiados por esta 
                                                 
3 Guamán Tenezaca, Guillermo. Leguizamón Rodas, Viviana. Modelo migratorio gravitacional. Determinantes de 
los flujos migratorios internacionales del Ecuador durante el período 2001 – 2010. Universidad de Cuenca. Ecuador. 
2012. 
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investigación para comprender el fenómeno migratorio en la actualidad (Guamán Tenazaca & 
Leguizamo Rodas, 2012). 
Así por ejemplo, los salarios en el país de destino como Costa Rica, tienden a disminuir con el 
tiempo y por temporadas debido a la excesiva mano de obra dispuesta a trabajar en ese país en 
labores específicas y que no requieren de una cualificación importante como lo son: cortes de café, 
construcción y labores del hogar. 
2.2 Teoría Histórico - Estructural4 
2.1.2 Planteamiento de la teoría Histórico - Estructural 
Esta teoría afirma que las migraciones se producen desde los países que han sido colonizados o 
se han visto afectados por la economía de un país más poderoso, a los países metropolitanos. 
Por ejemplo, esta teoría diría que, como la India ha sido colonizada por Inglaterra, país que ha 
perturbado su economía y su forma de vida, las migraciones que se producen desde la India van a 
Inglaterra. Lo mismo ocurre con Indonesia, cuyos emigrantes van a Holanda, dado que es el país 
que la colonizó. Los de Argelia y Marruecos han ido a Francia por la misma razón. Y lo mismo 
podría decirse sobre lo que ocurre en México con respecto a EEUU, que ha afectado de tal modo 
a la estructura económica agraria – agrícola sobre todo- de México, que ya no puede seguir 
subsistiendo como lo hacía antes del influjo americano; ahora son los habitantes de México los 
que emigran a EEUU (Cubillo, 2006). 
En consecuencia, no se trataría solamente de diferencias económicas, sino del hecho de que 
unos países prepotentes han colonizado a otros, han intervenido en sus economías, y han alterado 
                                                 
4 Guamán Tenezaca, Guillermo. Leguizamón Rodas, Viviana. Modelo migratorio gravitacional. Determinantes 
de los flujos migratorios internacionales del Ecuador durante el período 2001 – 2010. Universidad de Cuenca. 
Ecuador. 2012. 
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sus estructuras, por lo que ya no pueden seguir viviendo con arreglo a sus modos tradicionales de 
relacionarse. El influjo de los poderosos habría perturbado sus formas de vida hasta hacerlas del 
todo disfuncionales. 
La ventaja que tiene esta teoría histórico-estructural sobre la teoría  neoclásica “macro” a que 
antes me he referido, es que la neoclásica no puede dar razón del por qué los emigrantes escogen 
un país u otro para emigrar, mientras que la histórico-estructural afirma que los emigrantes lo 
hacen hacia los países que han perturbado sus economías. 
Hay también dos términos clásicos que se emplean para referirse a las migraciones y expresar 
las diferencias entre ellas: El efecto push, y el efecto pull. 
El efecto pull es el que se produce cuando alguien tira de algo; la teoría histórica estructural 
insiste en el efecto pull, porque según ella, son los países de destino los que, por las causas que 
hemos dicho antes, han tirado de los otros. 
En cambio, en la teoría neoclásica “macro”, lo que se da es el efecto push, pues afirma que son 
las condiciones de los países de origen la que empujan a emigrar (Cubillo, 2006). 
2.3 Teoría de la Nueva Economía de las Migraciones 
2.3.1 Planteamiento de la Teoría de la Nueva Economía de las Migraciones 
Esta teoría es economicista y se fija sobre todo en el dinero que va a poder ganar el inmigrante, 
pero lo que esta teoría afirma y quiere mantener, es que  la decisión de emigrar no la toma el 
emigrante solo, sino que interviene toda la familia. 
Si es un hombre joven, soltero, intervienen sus padres, deciden entre todos quién emigra para 
ayudar a los demás... Si está casado, la decisión la toma junto con su mujer y deciden quién de los 
dos emigra primero... muchas veces la mujer viene antes porque la puerta de entrada al mercado 
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de trabajo de las mujeres –el servicio doméstico- es mucho más amplia y mucho más segura que 
la puerta de entrada al mercado de trabajo de los hombres. 
Esta teoría defiende que la migración no es cuestión de individuos solitarios o desarraigados,  
sino que toman forma y se deciden en  un contexto de relaciones, lo que al parecer, es una cuestión 
interesante; no podemos olvidar que, cuando recibimos inmigrantes, lo que en  realidad  recibimos  
son  familias  y grupos  de  conocidos... cada  inmigrante  que  viene  es  germen  de  muchas  otras 
venidas “lo que llaman chain migration:  migración  en  cadena, Como  dicen  los latinoamericanos, 
uno que viene jala2” a otro... o uno viene porque ha tenido un jale, es decir, alguien que “ha  tirado”  
de  él;  un  hecho  evidente  cuando  se  consigue concretar lo que hay detrás de las cifras de venidas 
(Cubillo, 2006) 
2.4 Teoría de la Segmentación del Mercado Laboral 
2.4.1 Planteamiento de la Teoría de la segmentación del mercado laboral 
A primera vista, uno que va a buscar trabajo tiene delante de sí un mundo de ofertas de trabajo 
a las cuales cualquiera puede acceder. Sin embargo, la teoría de la segmentación del mercado 
laboral afirma que no todo el mundo puede ir a cualquier nivel del mercado de trabajo. 
Según la teoría, el mercado laboral está dividido en dos niveles: 
- El sector primario, que es el bueno y a donde todo el mundo querría ir, y 
- El sector secundario, en el que lo que se ofrece son empleos precarios, mal pagados, 
dificultosos, e incluso peligrosos, que no se cubren con los nativos de los países que reciben 
migraciones (Cubillo, 2006) 
Por ejemplo, en toda la zona Norte de la autonomía de Madrid, la parte de la sierra, el trabajo 
fundamental es cuidar de los montes y atender al ganado; no hay más trabajo porque es una zona 
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muy rústica, no hay verdadera agricultura productiva y no hay industria. Antes, este trabajo lo 
hacían las personas de aquellos pueblos y luego pasaba de hijos a nietos, como un relevo 
generacional, sin embargo, las personas que lo realizaban son muy mayores y sus hijos, como han 
estudiado, no quieren dedicarse a esas tareas; guardan las casas para el fin de semana, pero, buscan 
otros trabajos en la capital y, si no los encuentran en el sector primario del mercado de trabajo, 
pueden aguantar bastante tiempo gracias a la ayuda de sus padres y a las prestaciones sociales; 
pero no van al sector secundario del mercado, que, como se ha dicho, es precario, mal pagado, 
duro y peligroso. 
Ahora bien, alguien tiene que hacer esos trabajos agrícolas, alguien tiene que cuidar los montes, 
el ganado y ahí es donde van los inmigrantes, porque ellos no pueden aguantar sin trabajar como 
pueden hacerlo los nativos. Es decir, debido a la elevación de los niveles de estudios universitarios 
en Europa, a la existencia de ayudas sociales, y por mantenerse todavía la solidaridad de las 
familias, una gran parte de la población nativa, que sería necesaria para esos trabajos, no los cubre, 
con lo que se crea un vacío en el mercado laboral, el cual se suple con la inmigración.   
Quienes mantienen la teoría de la segmentación del mercado laboral dicen que lo que atrae a 
los inmigrantes es que, hay muchísimos trabajos en el sector secundario; sencillamente, los 
inmigrantes irían a Europa porque los europeos no van al mercado secundario; en consecuencia, 
los inmigrantes suelen encontrar trabajo rápidamente; trabajos con mala paga, pero, para lo que 
necesitan en el primer tiempo es suficiente; además, suelen estar mejor pagados que los que tenían 
en su país, incluso en empleos mejores. La causa de las actuales migraciones estaría ahí: los países 
de destino necesitan a los inmigrantes, de modo que si éstos no tomaran la iniciativa de venir, 
Europa o USA les pagarían todo para que vinieran (Cubillo, 2006) 
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2.5 Teoría feminista sobre las migraciones 
2.5.1 Planteamiento de la Teoría feminista sobre las migraciones 
Uno de los planteamientos extensos de esta teoría está relacionado con la condición de las 
mujeres, esta teoría plantea que la mujer es una creación histórica, cuyo contenido es el conjunto 
de las circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social 
y cultural genérico, que además, está constituida por el conjunto de las relaciones de producción, 
reproducción y por todas la otras relaciones vitales en que están inmersas las mujeres, 
independientemente de su voluntad y su conciencia, por las formas en que participan ellas; por las 
instituciones políticas y jurídicas que las contienen y las norman, y por las concepciones del mundo 
que las definen e interpretan. 
En este sentido, el trabajo es una categoría que define a la humanidad del ser humano, y uno de 
los ejes de la antropología que permite aprehender a la mujer en su dimensión histórica como ser 
humano. En el trabajo se pone en acción la “naturaleza historiada en sus cuerpos”. El trabajo es 
uno de los espacios vitales diferenciado por género a partir de características sexuales. Pero, lo 
más importante radica en el hecho de que hombres y mujeres se definen de manera decisiva frente 
al trabajo. 
Sin embargo, la división genérica del trabajo, trajo consigo la doble opresión de las asalariadas, 
que pone a las mujeres al servicio de los demás, y lo configura como uno de los fundamentos de 
la explotación del conjunto de las clases explotadas, y de su reproducción. La doble opresión de 
las mujeres asalariadas encierra, pues, una contradicción social, fundamental, cuya base es la 
división genérica del trabajo fundada en el sexo: al tener acceso al trabajo productivo, la mujer 
conserva la responsabilidad del trabajo doméstico (Lagarde de los Rios, 2018). 
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Lo que la autora plantea es que las emigraciones van a afectar a la mujer, más que al hombre, 
debido a que éstas reciben menos salarios, son más oprimidas, y su trabajo es considerado 
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CAPITULO III: ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN Y SU DISEÑO 
METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación presentada es exploratoria, ya que busca explicar y estudiar el fenómeno 
a través de los autores claves como son los migrantes y el efecto que produce en su país de origen 
para este período del segundo semestre del año 2020. 
Se ha hablado mucho sobre migraciones, pero, se explora la parte de las remesas y el impacto 
económico que tiene para el país y las familias, sin embargo, esta investigación pretende recoger 
información de primera mano y analizar las diferentes teorías descritas anteriormente para saber 
si no ha habido cambios en la forma en cómo se manifiesta el fenómeno, además, que se han 
agregado nuevas teorías relacionadas a lo social y que obligan a considerar variables que no se han 
estudiado como lo son: el impacto en la estructura del gasto, que genera el flujo de remesas en el 
hogar, la desigualdad de salarios y oportunidades a las que se enfrentan las mujeres en comparación 
con el hombre al momento de competir por un empleo en el país de destino, y el maltrato emocional 
que recibe el niño y la niña al momento de quedar bajo la tutela de un tutor en el país de origen. 
3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que utiliza herramientas como la encuesta para 
completar una base de datos sobre los emigrantes en el extranjero y reunir la información 
cuantitativa de ellos y ellas para analizarla en su conjunto, considerando las características 
similares de la muestra estudiada, sin embargo, se utiliza también la entrevista a expertos y 
familiares de los emigrantes para conocer variables cualitativas como los efectos dentro del hogar, 
y demás variables que expliquen la situación actual del fenómeno de estudio, para ello se tiene que 
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recopilar información de libros, revistas, diarios y página web que plantean características 
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3.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
3.3.1 Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable Dimensiones Categorías Unidad de medida 
Emigrantes 
Emigrantes hombres 
1) Edad Años 
2) Rango salarial promedio Dólares 
3) Idiomas nuevos Porcentual 
4) Escolaridad actual Porcentual 
5) Actividad económica Porcentual 
6) Escolaridad antes de emigrar Porcentual 
7) Razones para emigrar Porcentual 
8) Actividad económica antes de 
emigrar Porcentual 
9) Condición de migrante Porcentual 
10) Factor principal de migración Porcentual 
11) Estatus de emigrante Porcentual 
12) Calidad de vida del migrante Porcentual 
13) Remesas Porcentual y nominal 
14) Limitantes para iniciar el viaje Porcentual 
Emigrantes mujeres 
1) Edad Años 
2) Rango salarial promedio Dólares 
3) Idiomas nuevos Porcentual 
4) Escolaridad actual Porcentual 
5) Actividad económica Porcentual 
6) Escolaridad antes de emigrar Porcentual 
7) Razones para emigrar Porcentual 
8) Actividad económica antes de 
emigrar Porcentual 
9) Condición de migrante Porcentual 
10) Factor principal de migración Porcentual 
11) Madre con hijos menores a los 21 
años Porcentual 
12) Decisión de viajar Porcentual 
13) Estatus de emigrante Porcentual 
14) Calidad de vida del migrante Porcentual 
15) Remesas Porcentual y nominal 
16) Limitantes para iniciar el viaje Porcentual 
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3.3.2 Selección de métodos y técnicas. 
El método utilizado es el deductivo, ya que se parte de lo general (teorías) a lo complejo (los 
resultados de la muestra en el campo), para explicar el comportamiento del fenómeno y la 
factibilidad de las diferentes teorías explicando el fenómeno en sí. 
Las técnicas utilizadas, debido a que es una investigación mixta, se parte de la entrevista 
individual a dos grupos de personas: los familiares de emigrantes y al menos a dos expertos en el 
tema de las migraciones, la encuesta a los emigrantes a través del cuestionario de Google Drive y 
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3.3.3 Elaboración y validación de los instrumentos. 
Operacionalización de variables Pertinencia Relevancia Claridad 
Dimensiones Categorías Sí No Sí No Sí No 
Emigrantes hombres 
Edad X   X   X   
Rango salarial promedio X   X   X   
Idiomas nuevos X     X   X 
Escolaridad actual X   X   X   
Actividad económica   X X   X   
Escolaridad antes de emigrar X   X   X   
Razones para emigrar X   X   X   
Actividad económica antes de emigrar X   X   X   
Condición de migrante   X   X X   
Factor principal de migración X   X   X   
Estatus de emigrante   X   X X   
Calidad de vida del migrante X   X   X   
Remesas X   X   X   
Limitantes para iniciar el viaje   X X   X   
Emigrantes mujeres 
Edad X   X   X   
Rango salarial promedio X   X   X   
Idiomas nuevos X     X   X 
Escolaridad actual X   X   X   
Actividad económica   X X   X   
Escolaridad antes de emigrar X   X   X   
Razones para emigrar X   X   X   
Actividad económica antes de emigrar X   X   X   
Condición de migrante   X   X X   
Factor principal de migración X   X   X   
Madre con hijos menores a los 21 años X   X   X   
Decisión de viajar X     X X   
Estatus de emigrante   X   X X   
Calidad de vida del migrante X   X   X   
Remesas X   X   X   
Limitantes para iniciar el viaje   X X   X   
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3.4 SELECCIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
3.4.1 Selección del universo 












2019 315,869 366,996 682,865 10,56% 24,662 11,197 
2017 305,505 352,698 658,203 10,29% 10,284 4,669 
2015 301,433 346,486 647,919 10,35% 37,017 16,806 
2010 287,893 323,009 610,902 10,50% 174,122 79,051 
2005 210,252 226,528 436,780 7,97% -65,463 -29,720 
2000 245,431 256,812 502,243 10,13% 63,856 28,991 
1995 216,722 221,665 438,387 9,90% -3,739 -1,698 
1990 219,81 222,316 442,126 10,59% 442,126 0 
Fuente: Datos Demacro.com con elaboración propia    
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se considerará el flujo migratorio acumulado 
entre los años 2017 y 2019, debido al alcance y confiabilidad de los datos, por lo tanto, el estudio 
solo considera las 11,197 personas (hombres y mujeres) que salieron del país entre esos años y que 
pertenecen a la ciudad de Managua. 
El dato es de los emigrantes totales que han salido del país en esas fechas, sin embargo, la 
investigación se sitúa en la población de Managua como ciudad, ya que, no existe un número 
actualizado sobre la cantidad de personas que salen de Managua para cualquier destino fuera, por 
lo tanto, al revisar la literatura de la CEPAL5 se dice que la tasa de emigrantes permanentes de la 
ciudad de Managua para el año 1998 era de 38.1% y que la tasa de emigrantes estacionales para 
2001 era de 7.3%, por lo tanto, la tasa de emigrantes totales desde Managua estaría determinada 
                                                 
5
 Comisión Económica para América Latina. 
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en base al 45.4%6, debido a que no existe una cifra oficial que señala la cantidad de emigrantes, 
tanto permanentes como estacionarios, que salen del país. 
El dato acumulado de emigrantes, para 2019 es de 682,865 personas y de 658,203 personas para 
el año 2017, por lo tanto, la diferencia es de 24,662 personas que salieron de Nicaragua entre 2017 
y 2019, por lo que, al multiplicar este dato por el porcentaje de personas que salen (entre 
permanentes y estacionarios) el resultado es de 11,197 personas. 
3.4.2 Identificación de la muestra. 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
En donde Z representa al tamaño de la muestra, e el margen de error permitido y z es la 
puntuación de la cantidad de la desviación estándar que una determinada se aleja de la media, para 
un nivel de confianza del 95% la puntuación de z es de 1.96, p es la variabilidad positiva, q es la 
variabilidad negativa. 
Se utiliza esta ecuación ya que la población es conocida. 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
(11,197) ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2(11,197 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 371 
El tamaño de la muestra que se va a estudiar es de 371 personas migrantes. 
Para llegar a las personas identificadas como emigrantes, hombres o mujeres, se llevó a cabo 
una encuesta elaborada de forma digital en formato Google Form, la cual fue compartida con los 
nicaragüenses radicados en el extranjero de forma virtual, utilizando las redes sociales como 
                                                 
6
 CEPAL. Revista Serie Población y Desarrollo titulada: Migración internacional y desarrollo en Nicaragua. 
Enero 2016. 
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WhatsApp, Facebook (Messenger), Instagram y Twitter en donde se pudiera visualizar, además, a 
las personas con las que fue compartida, se consideraba la discriminación de origen, identificando 
únicamente a las personas que tenían como ciudad de origen la ciudad de Managua, ya que la 
muestra era representativa para ese segmento. 
Parte 2: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPITULO IV: EL PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO 
4.1 PLAN DE TRABAJO 
No. Actividad 
Noviembre Diciembre Enero 
1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 1era 2da 
 1. Definir la muestra del estudio                   
 2. Revisión del cálculo de la muestra            
 3. Elaborar la encuesta y validarla            
 4. Aplicar la encuesta            
 5. Elaborar la muestra y validarla             
 6. Digitar la información en hoja de cálculo             
 7. Análisis de la información obtenida             
 8. Discusión de los resultados             
 
9. Elaboración del informe de resultados 
para la monografía             
 10. Elaboración de la propuesta gerencial             
 11. Elaboración de la propuesta económica             
 12. Elaboración de conclusiones             
              
 
13. Revisión de las conclusiones y 
recomendaciones              
 14. Revisión de anexos y bibliografía             
 15. Revisión de monografía completa             
 16. Validación por parte del tutor                   
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4.2 HALLAZGOS Y RESULTADOS 
4.2.1 Generalidades de la muestra 




       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020.      
 
En el Gráfico Número 1, se muestra la edad de los encuestados/as, la cual pone de manifiesto 
que, la mayoría de los encuestados tenían entre las edades de 32 a 35 años para abrirse un poco 
hacia los 40, los 21 y los 29 años, lo que nos dice que la gran mayoría de encuestados eran jóvenes. 
Este dato, confirma lo que dicen las cifras oficiales aduciendo, que el 53.74% de la población 
que sale fuera del país son mujeres y el 46.25% son varones, por lo tanto, cuando se analizan los 
datos sobre el sexo, se puede encontrar que al menos el 64% de la muestra fue llenada por mujeres 
y el 36% fue llenada por varones, que el mayor porcentaje de personas se encuentran en la edad 
de 34 años con un 18% (42 personas) de participación y que el 100% de este segmento corresponde 
17 20 21 22 23 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 45 46 48 54 56
Mujer 4 6 12 9 9 15 12 11 12 42 18 8 9 29 8 10 8 12 2 3
Hombre 22 9 9 3 10 10 6 9 13 11 3 6 12 9
Gráfico No. 1: Edad de los/as encuestados/as
Causas y efectos socioeconómicos de las migraciones externas en las familias de Managua, en el período comprendido 
en el Segundo Semestre del año 2020. 
























a mujeres. Seguido por las personas en edad de 40 años (29 personas) para representar un 12% de 
la muestra total, ubicando a las mujeres con el 100% de su participación. Luego se encuentran las 
personas en las edades de 35 años con un 8% para mujeres y 8% para varones. 
En el resto de edades, para caracterizar la población objeto de estudios se encuentran, por orden 
jerárquico, el 17% de la muestra corresponden a varones en la edad de 21 años, el 10% para varones 
y el 5% para mujeres en el rango de edad de 33 años. Para las personas de 25 años, la población 
está clasificada de la siguiente manera: 7% para varones y 4% son  mujeres. 
Si se analiza este gráfico, se pone de manifiesto que la población que ha respondido las 
encuestas es una población joven y que la mayoría son mujeres. 




    
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
     
 
  
Fuente: Elaboración propia, Encuesta 2020      
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En el Gráfico Número 2, se puede observar los países de destino a los cuales prefieren ir los 
nicaragüenses, siendo la primera opción Estados Unidos, al menos el 28% de los 371 encuestados 
respondió que se encuentra en ese país. Seguido por el 22% que dice encontrarse en España, un 
18% dice que se encuentra en Costa Rica y el 12% se encuentra en Panamá, esto pone en evidencia 
las estadísticas sobre las cuales se han revisado los antecedentes del tema, ya que, la jerarquía que 
se visualizaba sobre los países de destino de los nicaragüenses, tiene la misma importancia que la 
observada en la encuesta. 
Tabla No. 2: País de destino por sexo, de los migrantes nicaragüenses 
País de destino Hombre Mujer Total general 
Alemania  3  3 
Austria  11 11 
Bélgica  11  11 
Canadá 3  3 
Chile  12 12 
Costa Rica 35 35 70 
EEUU 52 51 103 
España  83 83 
Hondura  18 18 
México  10 10 
Panamá  28 19 47 
Total general 132 239 371 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020.   
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Al dividir a la población encuestada, según su sexo, el 39% de los varones y el 21.34% de las 
mujeres se encuentran en Estados Unidos, en el caso de Costa Rica al menos el 26.5% de los 
varones y el 14.6% de las mujeres han elegido ese país como destino. 
En el país  de España, es un caso bastante particular, porque el 34.7% del total de mujeres, que 
representan el 82% de 239 mujeres emigrantes, han elegido ese país, y esa es la muestra total que 
contestó la encuesta, es decir, no hay hombres en esa opción de país, pero está más referida al tema 
del acceso a la encuesta que al hecho de que no exista ningún hombre de Managua que haya elegido 
ese país. 
Las personas que decidieron salir hacia Panamá, el mayor porcentaje son varones, 
representando al menos el 21.2% de los 132 varones en total, y en el caso de las mujeres 
representaban el 7.9% de las 239 mujeres que decidieron salir del país, está un poco relacionado 
con el tipo de trabajo que se realiza en Panamá, en muchos casos se encuentra el de cuidar niños, 
labores en el hogar, labores agrícolas en granjas fuera de la ciudad, entre otras. 
De las 239 mujeres encuestadas, al menos el 4.53% se encuentran en Honduras, el 5% 
respondieron que se encuentran en Chile (12), el 4.6% se encuentra en Austria (11 mujeres), y el 
4.18% se encuentra en México (10 mujeres). 
En el caso de los varones, de los 132 encuestados, al menos el 8.3% se encuentra en Bélgica 
(11 hombres), el 2.3% se encuentra en Canadá (3 hombres), y el mismo 2.3% se encuentra en 
Alemania (3 hombres). 
A continuación se muestran las principales limitantes a las cuales se enfrentaron los emigrantes 
encuestados al momento de emigrar. 
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Tabla No. 3: Limitantes al momento de iniciar el viaje hacia el 
extranjero. 
 
Etiquetas de fila Hombre Mujer Total 
Decidir qué país era la mejor opción 19% 9% 12% 
Dejar a mi familia (papá/mamá/hermanos) 28% 38% 35% 
Dejar a mis hijos/as bajo el cuido de un tutor 9% 37% 27% 
Recursos económicos (completar el dinero para el viaje) 44% 16% 26% 
Total general 132 239 371 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020    
 
Al menos el 35% de los 371 encuestados mencionó que la principal limitante que lo hizo 
reconsiderar su viaje fue dejar a su familia, con un mayor peso sobre las mujeres, porque están 
más apegadas al círculo familiar y son menos aventureras que los varones en cuestiones de 
atreverse a tomar riesgos, especialmente fuera del país. En el caso de los varones, la principal 
condicionante fueron los recursos económicos (completar el dinero para el viaje), es decir, contar 
con el dinero para el boleto, estadía, lugar para alquilar y la alimentación, el 44% de los varones 
contestó que era la principal causa para pensar acerca del viaje, seguido por el hecho de decidir 
sobre qué país es el idóneo para emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales (19%) y con 
una menor participación el hecho de dejar a los hijos bajo el cuido de un tutor, debido a que la 
mayoría de los que tienen hijos, normalmente los infantes, quedan al cuido de la madre o de un 
familiar cercano (padre, madre, abuelos o tíos). 
En el caso de la mujer, ese dato es el que tiene más peso, ya que si dejan a sus hijos lo hacen 
bajo el cuido de su abuela o tíos, y es una importante decisión la que hay que tomar, ya que esta 
persona es la encargada de velar por su alimentación, salud y educación, sin olvidar su seguridad 
en un país con grades índices de violencia, para ellas fue una decisión que obligó a reconsiderar 
su viaje al menos al 37% de las mujeres en estatus de emigrante. Seguido por los recursos 
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económicos (16%) y el hecho de decidir sobre qué país era la mejor opción en último lugar, ya que 
en este caso, las mujeres salen por recomendaciones de algún familiar o amigo que le ha ayudado 
a gestionar un trabajo en el país de destino. 




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020.   
 
En el gráfico número 3: se observa que el 73% de las personas que han salido de Nicaragua 
cuentan con documentación legal, es decir, se encuentran en una situación legal en el país en el 
cual se encuentran, sin embargo, el 27% de los 371 encuestados no cuentan con un estatus legal, 
y su situación es de ilegalidad en el país de destino. 
Este tipo de estatus ayuda a visualizar sobre el tipo de empleo en el cual se puede desarrollar el 
emigrante, ya que al no contar con una situación al menos de turista, como es el caso de la mayoría 
de las personas que emigran, no puede encontrar un empleo bien remunerado y esta variable se 
vuelve un obstáculo. 
73%
27%
Gráfico No. 3: Estatus del emigrante
Documentos legales Sin documentación legal
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Si comparamos la situación del emigrante en el país de destino con su rango salarial que ha 
contestado en la encuesta, podemos notar que al menos el 34% de las personas encuestadas y que 
se encuentran en una situación legal ganan menos de 450 dólares, seguido por aquellas personas 
que ganan entre los 451 – 600 dólares con un 21%, después, aquellas que ganan entre 1,001 – 
1,500 dólares de forma mensual (13%), luego están las personas que ganan en un rango de 1,501 
dólares a más y con la misma participación, aquellas que ganan entre 801 -1,000 dólares con una 
participación del 11%, y por último aquellas que se encuentran en un rango de 601 a 800 dólares 
con un 9% (Ver tabla No. 4). 








Menos de U$ 450 34%  25% 
U$ 451 a U$ 600 21% 33% 25% 
U$ 601 a U$ 800 9% 28% 15% 
U$ 801 a U$ 1,000 11% 8% 10% 
U$ 1,001 a U$ 1,500 13% 12% 13% 
U$ 1,501 a más. 11% 19% 13% 
Total general 269 102 371 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020   
 
En el caso contrario, están las personas que se encuentran con una situación ilegal, en este caso, 
al menos el 33%  dice que gana entre los 451 – 600 dólares, seguido por aquellas personas que 
ganan entre los 601 – 800 dólares mensuales con una participación del 28%, en tercer lugar, se 
encuentran aquellas familias que ganan entre 1,501 dólares a más con un 19% del subtotal de 
personas en condición de ilegalidad, y por último, están aquellas personas que ganan entre los 
1,001 – 1,500 dólares (12%) y aquellas que ganan entre los 801 – 1,000 dólares (8%). 
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Si se analiza de forma general, se puede observar que al menos el 50% de los emigrantes se 
encuentran en un rango que va hasta los 600 dólares mensuales. Esto pone de manifiesto que el 
rango salarial no se aleja mucho de los salarios observados en el territorio nacional, lo que deja 
entrever es que no se están desempeñando en áreas profesionales como lo hacían en Nicaragua. 
4. Sobre la antigüedad de los emigrantes y sus razones por las que decidieron emigrar. 
Tabla No. 5: Antigüedad de los emigrantes en 
su país de destino 
Antigüedad Emigrantes Porcentaje 
2 105 28.3% 
1 48 12.9% 
2.5 22 5.9% 
11 meses 21 5.7% 
5 21 5.7% 
3 20 5.4% 
12 13 3.5% 
15 12 3.2% 
14 11 3.0% 
9 11 3.0% 
1.5 11 3.0% 
8 10 2.7% 
25 9 2.4% 
7 9 2.4% 
6 9 2.4% 
10 8 2.2% 
6.5 8 2.2% 
4 8 2.2% 
1.6 8 2.2% 
11 4 1.1% 
16 3 0.8% 
Total 371 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020. 
 
En la tabla número 5: se pone de manifiesto que al menos el 28.3% de los encuestados tiene 2 
años de antigüedad como emigrante, seguido por los emigrantes encuestados que apenas tienen 1 
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año de antigüedad (12.9%),luego le siguen los emigrantes con 2 años y medio con un 5.9% y de 
4t° lugar los que tienen 11 meses (5.7%), junto con los que tienen 5 años de antigüedad con la 
misma participación de 5.7%,  es importante hacer un análisis en este apartado, ya que al momento 
de interpretar la muestra, se está considerando aquellas familias que han salido entre 2017 – 2019 
de la ciudad de Managua, y la muestra está revelando este grupo, al mostrar en las estadísticas que 
al menos el 52.8% del total de emigrantes fueron personas que salieron en los últimos 2 años. 
El resto de la población tiene 5 años (5.7%), 3 años (5.4%), 12 años (3.5%) y 15 años (3.2%). 
Todo esto deja de manifiesto la alta tasa de movilidad migratoria que ha tenido Nicaragua en los 
últimos años. 
5. Sobre las razones por las que decidió emigrar. 
En la tabla número 6 se pueden visualizar algunas de las razones por las que las familias han 
decidido salir fuera del país. 
Tabla No. 6: Razones por las que decidió emigrar de Nicaragua 
Razones Emigrantes Participación 
Desempleo 191 51% 
Salario bajo 74 20% 
Familiares en el extranjero me animaron 51 14% 
Oportunidad de estudiar en el extranjero 35 9% 
Los gastos en la casa eran muy altos 12 3% 
Inseguridad en el barrio donde vivía 8 2% 
Total 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020  
  
Haciendo un análisis comparativo sobre los años de antigüedad y las razones por las que estas 
familias decidieron salir fuera del país, es que, al menos el 51% de los 371 encuestados han 
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mencionado que se debe a razones de desempleo. Seguido por los salarios bajos con un 20% del 
total de encuestados, el 14% dice que sus familiares en el extranjero lo animaron a emigrar, el 3% 
dice que los gastos en la casa eran muy altos y sólo un 2% de los 371 encuestados dice que su 
razón fue por la inseguridad en el barrio donde vivía. 
6. Sobre la ocupación en el país de destino y su relación con sus ingresos. 
Cuando se habla de emigrantes en el extranjero, normalmente se piensa en actividades bien 
remuneradas, pero, de bajo valor agregado, las cuales incluyen domésticas, jardinería, recogida de 
café y labores en la construcción, como lo sugiere el planteamiento de la Teoría Neoclásica sobre 
las migraciones de los individuos. 
Tabla No. 7: Actividad económica a la que se dedican los 
migrantes en su país de destino 
Actividad que realiza Emigrantes Participación 
Empleada doméstica 41 11.1% 
N/R 38 10.2% 
Cuidar personas mayores 19 5.1% 
Construcción  15 4.0% 
Desempleado 15 4.0% 
Niñera 15 4.0% 
Desempleada 14 3.8% 
Cuenta propia 12 3.2% 
Cuidado niño 12 3.2% 
Trabajo como asesora académica 12 3.2% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020  
 
En la tabla número 7: se puede notar que efectivamente las actividades que más se mencionan 
son las labores domésticas (11.1%), cuidar a personas mayores (5.1%), construcción y labores de 
niñeras (4%), trabajos por cuenta propia, que es un tanto atípico, tiene una participación de 3.2%, 
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lo que significa que trabaja en compañía de otra persona y puede ofrecer sus servicios profesionales 
en el país de destino, cuidar niños con un 3.2% y trabajos en asesoría académica, al menos 12 
personas trabajan de esa actividad en el país al que decidieron emigrar, lo cual representa el 3.2%, 
una labor importante que reconoce el grado de profesionalización del emigrante. 
Las otras profesiones se encuentran a mayor detalle en anexos, entre las que se mencionan están: 
atención al cliente en un restaurante, bailarín profesional, dependiente de tienda, mesero, y 
estudiante. todos con un valor de 3%, es decir, 11 de 371 personas se dedican a alguna de esas 
actividades. 
Luego le siguen actividades como ventas (5.4%), al menos 20 personas se dedican a esa 
actividad económica en los países en donde se encuentran. 
Al menos el 2.4% se dedica a actividades como Holding (venta de productos financieros y 
manejo de carteras), negocio de tipo familiar instalados en el país de destino y seguridad, este 
grupo es 9 de las 371 personas. 
Luego le siguen aquellas actividades económicas como asistente de hogar, gerente de 
programas, trabajos en ONG, albañilería, limpieza, ventas en las afueras o las calles, cuidado de 
personas mayores, enfermería, teatro, editora de revistas y periodismo. 
Estos tipos de trabajos muchas veces están relacionados al nivel de idioma que tenga el 
emigrante, experiencia en el país de origen y el tipo de referencia con el que cuente en el mismo. 
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Tabla No. 8: Aprendió un nuevo idioma en el país 
de destino 
Idioma nuevo Emigrante Participación 
No 263 71% 
Sí 108 29% 
Total 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 
2020  
 
En la tabla número 8 se pone de manifiesto que al menos el 29% del total ha aprendido un nuevo 
idioma en el país al que llegó, sin embargo, el 71% no se ha preocupado por hacerlo o no es una 
exigencia hacerlo para mantenerse en su trabajo. 
Al analizar quiénes están más dispuestos a aprender un nuevo idioma, las cifras son casi 
similares, sin embargo, los varones obtienen un puntaje mucho mayor, al menos el 55.6% del total 
que contestó que sí, fueron varones, contra un 44.4% de las mujeres. 
Del total de personas que dijeron haber aprendido un nuevo idioma en el país de destino, la 
distribución entre hombres y mujeres de acuerdo con su rango salarial actual, lo podemos 
visualizar en la siguiente gráfica. 
Tabla No. 9: Rango salarial según el sexo y su relación con aprender un nuevo 
idioma 
Rango salarial Hombre % Mujer % Total 
$1,501 – Más 25 42% 14 29% 39 
U$1,001 - U$1,500 9 15%   9 
U$451 - U$600 11 18% 23 48% 34 
U$601 - U$800 12 20%   12 
U$801 - U$1,000 3 5% 11 23% 14 
Total general 60 100% 48 100% 108 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020    
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En donde se evidencia que aquellas personas que aprendieron un nuevo idioma, en el caso de 
ser hombre, los salarios se expanden entre 1,501 dólares a más, el cual representa el 42%, y en el 
caso de las mujeres que sí lo hicieron su rango salarial está entre los 451 a los 600 dólares, 
representando el 48%. 
Es importante hacer esta comparación, ya que cuando analizamos qué pasó con el rango salarial 
de las personas que contestaron que no se dedicaron a aprender un nuevo idioma, su rango salarial 
se queda por debajo o igual a los 450 dólares mensuales, con una participación del 46% para los 
varones y del 30% para las mujeres. 
Tabla No. 10: Rango salarial según el sexo y su relación con no aprender un 
nuevo idioma 
Rango salarial Hombre % Mujer % Total 
$1,501 – Más   10 5% 10 
menos - U$450 33 46% 58 30% 91 
U$1,001 - U$1,500 10 14% 29 15% 39 
U$451 - U$600 9 13% 48 25% 57 
U$601 - U$800 20 28% 22 12% 42 
U$801 - U$1,000   24 13% 24 
Total 72 100% 191 100% 263 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020    
 
Estos datos, ponen de manifiesto el tipo de actividad que pueden desarrollar y su deseo de 
crecimiento en el empleo actual, además, hay que mencionar que esta actividad puede ocasionar 
un incremento del costo de la vida en el país de destino, ya que el aprender un nuevo idioma, 
mientras se está en un país con un idioma desconocido, implica un gasto adicional. 
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7. El nivel de escolaridad de los emigrantes. 
Tabla No. 11: Grado de escolar antes de salir de Nicaragua    
Escolaridad Hombre % Mujer % Total % 
Licenciatura / Ingeniería / Arquitectura 35 27% 115 48% 150 40% 
Bachiller 81 61% 56 23% 137 37% 
Primaria 10 8% 33 14% 43 12% 
Maestría 6 5% 23 10% 29 8% 
Posgrado   12 5% 12 3% 
Total general 132 100% 239 100% 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020      
 
En cuanto al grado de escolaridad, al menos el 40% de los encuestados aducían tener un nivel 
de licenciatura, ingeniería o arquitectura, con un 27% de participación de los hombres y un 48% 
de participación de las mujeres. Esto es importante, porque eso define el rango salarial y el tipo de 
profesión que puede desempeñar un nicaragüense en el extranjero, tal vez no es el caso de todos 
los emigrantes, ya sean hombres o mujeres, pero sí es una condicionante para llegar a desempeñar 
un cargo superior en un restaurante o empresa privada. En el caso de las mujeres obtienen una 
cualificación mejor que el de los varones en este indicador. 
Seguido de este rango, se encuentran aquellas personas que han aprobado su bachillerato, en 
general, tiene un 37% de participación, siendo el porcentaje más alto para los varones con un 61% 
del total y en el caso de las mujeres con un 23%. Se pone de manifiesto que la mujer sale del país 
con mejor preparación que el varón, sin embargo, ante las situaciones de desigualdad a la que se 
enfrenta tanto dentro como fuera de la frontera, la ubica con menos probabilidades de obtener un 
ingreso mejor que el hombre. De las personas que salen, al menos el 12% del total sale con un 
nivel de escolaridad de primaria aprobada, de ellos, las mujeres obtuvieron la mayor cualificación 
con un 14% y los varones un 8%. 
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En el caso de aquellas personas que deciden emigrar y que salen con un título de maestría es 
del 8%, siendo el porcentaje más alto el de las mujeres con un 10% contra un 5% de los varones 
en este rango, en este caso, ya se puede considerar como fuga de cerebros, los cuales, en su gran 
mayoría, no regresan al país y prefieren instalarse en el país de destino. 
Al final, se reveló que el 3% del total salió con un nivel de posgrado, del cual, en las mujeres 
representaba el 5% de participación del total de mujeres emigrantes. En general, estamos hablando 
de que la mujer está representando un problema para el Estado de Nicaragua, ya que son 
profesionales que han decidido aplicar sus conocimientos fuera del país que dentro, al no haber 
políticas de empleo e igualdad de salarios para ellas al momento de ser contratadas o competir por 
un puesto de trabajo junto con otro varón. 
8. Condición de las mujeres al momento de viajar.  
Tabla No. 12: ¿Eres madre?  
¿Eres madre? Mujer % 
No 122 51% 
Sí 117 49% 
Total 239 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020 
 
En la tabla se puede observar que al menos el 49% de las mujeres encuestadas son madres y 
que probablemente les tocó dejar a sus hijos en casa bajo el cuido de algún tutor. 
Esta situación es bastante típica en el país, ya que la mayoría de los padres viajan, en este caso 
las mujeres y dentro de las personas que buscan con quien dejar a sus hijos están los abuelos o tíos, 
y son estos los encargados de educar y cuidarlos. 
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Esto se hace con la finalidad de que a medida que va creciendo el niño o la niña va necesitando 
de cubrir muchas necesidades y en la mayoría de las situaciones el salario que recibe la madre en 
Nicaragua es muy bajo y no alcanza para cubrir los gastos del hogar y colegiatura de los niños, 
además, que esta situación se agudiza cuando se envía al niño o niña a colegios privados buscando 
mejorar la educación de éstos. 
Cuando se le preguntó a la persona, en este caso, a las mujeres, que si la decisión de viajar había 
sido una decisión de ella, el 100% de las encuestadas respondió que sí, lo que elimina la hipótesis 
planteada sobre que las mujeres que emigran lo hacen de una forma obligada o violentada muchas 
veces por sus parejas. 
9. Según su estado de permanencia en el país de destino. 
Tabla No. 13: estatus de permanencia en el país destino del emigrante 
Estatus de emigración Personas Participación 
Permanente 228 61% 
Temporal (viajo una o dos veces al año 
por razones laborales) 
143 39% 
Total 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020  
 
Al responder la pregunta sobre su estadía en el país de destino, el 61% respondió que su decisión 
de viajar es para quedarse permanente, es decir, no tiene planes de regresar a Nicaragua, 
considerando su decisión en el corto o mediano plazo. 
Es un porcentaje alto, ya que esta persona no se movió solo por razones laborales en una época 
del año, sino que pretende radicar en el país de destino. 
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Y el 39% dice que es un viaje temporal, este número de personas es la misma que responde que 
salió del país en un plazo menor a 2 años y que planea regresar, la mayoría de las personas cruzan 
las fronteras, especialmente las más cercanas como Costa Rica, Panamá y Honduras, que debido a 
su cercanía, es fácil viajar y regresar. La mayoría de estas personas solo buscan un trabajo temporal 
como trabajar de doméstica o en las labores de recogida de café. 
Tabla No. 14: Profesiones de las personas que respondieron que su estadía es 
temporal 
Temporal (viajó una o dos veces al año por razones 
laborales) 
Emigrante % 
N/R 29 20% 
Empleada doméstica 18 13% 
Niñera 15 10% 
Cuenta propia 12 8% 
Cuidado niño 12 8% 
Construcción  10 7% 
Negocio familiar  9 6% 
Negocio propio 9 6% 
Cuidar personas mayores 8 6% 
Desempleado 6 4% 
Albañil 5 3% 
Vendedora ambulante  4 3% 
Cuido personas mayores y niños  3 2% 
Enfermería  3 2% 
Total 143 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020  
 
En la tabla N°14 se muestra un listado de actividades en las cuales se desempeñan las 143 
personas que respondieron que su estadía es temporal, y la mayoría se dedican entre cuidar niños 
y niñas, cuidar personas mayores, empleadas domésticas, construcción y ventas. Estas áreas son 
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las más vulnerables y tienen una alta relación con el grado de escolaridad de los emigrantes, ya 
que no requieren de una mano de obra cualificada para poder desempeñarse en construcción o 
como niñera, además, la mayoría de las labores se realizan en los países vecinos como Costa Rica 
y Panamá, las cuales representan un bajo costo para la movilización desde Nicaragua hasta 
cualquiera de los dos países. 
10. Sobre su empleo en Nicaragua. 
Tabla No. 15: Ocupación mientras estaba en Nicaragua 
Profesión en Nicaragua Personas % 
Asalariado/a 173 47% 
Desempleado/a 145 39% 
Zona franca 18 5% 
Estudiante 15 4% 
Agricultura 11 3% 
Comercio informal 9 2% 
Total general 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020  
 
Al menos el 47% de los encuestados en Nicaragua tenían un empleo en el sector formal en el 
cual recibía un salario mensual, cuando hablamos de que esta persona ha emigrado, está 
íntimamente relacionado con tres factores: los niveles de inseguridad que se dieron en el país 
producto de las crisis socio política del 2018, la empresa cerró sus operaciones y tuvo que buscar 
una alternativa de empleo fuera de Nicaragua y por último, la referida a los niveles de salarios que 
se pagan en el territorio nacional. 
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El 39% se encontraba en desempleo, el 5% dice haber estado trabajando para una zona franca, 
el 4% aduce que era estudiante, un 3% estuvo empleado en agricultura y el 2% tenía un empleo 
informal en el comercio. Todo ello pone de manifiesto la precariedad de salarios, y por eso las 
personas deciden viajar, y un alto índice de personas se encontraba en desempleo. 
11. Sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los emigrantes. 
Tabla No. 16: ¿Sientes que este proceso 
migratorio ha mejorado tu calidad de vida? 
Detalle Emigrantes Participación 
No 38 10% 
Sí 333 90% 
Total 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020 
 
Esta tabla muestra que al menos el 10% dice que siente que el hecho de salir del país, y estar 
en otro país como emigrante, no mejoró su calidad de vida. Sin embargo, el 90% de los encuestados 
dice lo contrario, y todos coinciden en que este ejercicio los llevó a mejorar su calidad de vida. 
Una buena forma de identificar si la familia del emigrante ha mejorado su calidad de vida, son 
las remesas que ellos reciben  de sus familiares en el extranjero, es por ello que una de las preguntas 
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Tabla No. 17: ¿Cuál es el rango de remesas 
que envías hacia Nicaragua 
Remesas Emigrantes Participación 
U$101 - U$200 
113 30% 
U$0 - U$50 
84 23% 
U$51 - U$100 
55 15% 
U$201 - U$400 
52 14% 
U$401 - U$600 
44 12% 
U$601 - U$1,000 
23 6% 
Total 371 100% 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta 2020 
 
El mayor porcentaje que reciben los hogares nicaragüenses están entre los 101 y los 200 dólares, 
cabe destacar, que se está considerando, que las personas que envían remesas no tengan 
responsabilidades como hijos y de tenerlo no estén inscritos en un centro educativo, el cual va a 
demandar de un monto mayor. Seguido de remesas entre los 0 a los 50 dólares (23%), seguido, se 
puede encontrar aquellas remesas entre los 51 a los 100 dólares. 
El 14% de los encuestados dice que envían remesas por un rango de 201 a 400 dólares, mientras 
que el 12% dice que los valores son entre 401 y 600 dólares, y por último, se puede ver que el 6% 
mencionó que el rango de remesas que envía está entre los 601 y 1,000 dólares. 
Las remesas tienen esa estructura, sin embargo, a medida que se van acercando a los datos con 
un mayor número de participación de rangos altos, el número de personas emigrantes va 
disminuyendo, esto se debe en parte a los tipos de trabajo que realizan en el país destino y el grado 
de escolaridad bajo, el cual se cuestiona la cualificación de la mano de obra. 
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Otro factor que juega un papel importante, es la familia que recibe esa remesa, lo que puede 
significar que las familias tengan mayor disponibilidad de efectivo para el pago de las 
obligaciones, mensualidad para la colegiatura del niño, o mayor poder adquisitivo en los hogares. 
Parte 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
CAPÍTULO V: PROPUESTA GERENCIAL 
El tema de investigación propone un estudio científico sobre el proceso migratorio desde el 
punto de vista de lo social, el cual pretende poner en evidencia las desigualdades a las que se 
enfrenta la mujer al momento de salir fuera del territorio nacional y la condición económica de los 
emigrantes nicaragüenses. 
La investigación científica deja de manifiesto que existen desigualdades tanto a lo interno del 
país como en el país de destino, con una mayor participación de los hombres al momento de recibir 
un salario, por lo tanto, este trabajo sirve como referencia para que la empresa privada y el 
Gobierno Central tomen acciones sobre lo importante que es disminuir la brecha existente entre 
ambos sexos y que se convierta en una facilidad la movilidad laboral de la mujer y la competencia 
por un puesto laboral sin parcialidad referida al sexo. 
Además, de hacer prácticas las acciones de las empresas en cuanto a la proyección social, se 
puede observar que las empresas proyectan mucha responsabilidad social y políticas referidas a 
Género para ser consideradas como una empresa humana para la sociedad, sin embargo, como 
investigador social, se puede observar, que a lo interno, las mujeres reciben menor salario que los 
varones, y que  no existe una equidad al momento de competir por un puesto de trabajo, por lo 
cual, la imagen que proyecta a sus trabajadores es otra.  
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Como investigación científica, a nivel exploratoria, se puede incluir como un tema de estudio 
del Análisis socioeconómico, la macroeconomía al momento de tocar el tema del empleo y las 
remesas.  
 
CAPITULO VI: PROPUESTA ECONÓMICA 
El tema sobre las migraciones y sus efectos en las familias nicaragüenses es un tema que se 
tiene que tratar no solo por el flujo de remesas que se envían y que son recibidas por los hogares, 
sino también, de los rangos salariales a los cuales aspiran los nicaragüenses en otro país y la 
cualificación de la mano de obra al momento de salir de las fronteras. 
En cuando a la economía, las áreas a las cuales responde la investigación, están la 
macroeconomía, la microeconomía y geografía económica ya que a todos los economistas le 
interesan estas variables que acompañan al proceso migratorio, como lo son las remesas, las cuales 
definen el poder adquisitivo de los hogares, incrementa el comercio interno, e impulsa al 
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Parte 4: ASPECTOS CONCLUYENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
CAPITULO VII: CONCLUSIONES 
- Los países destino de los emigrantes no han variado respecto a los años, y solamente han 
surgido nuevos países de destino dentro del listado, lo que llama la atención es que un alto 
porcentaje sigue eligiendo los EEUU como principal destino, seguido por Costa Rica y 
luego Panamá. 
- Que el país al que se decide emigrar, por la mayoría de las familias de Managua, depende 
mucho de los recursos económicos con los que disponga la persona para el viaje y el grado 
de escolaridad, que puede definir si el destino es EEUU o Costa rica, así como la 
permanencia que se espera del emigrante: temporal o permanente, si bien nos dimos cuenta 
que todas aquellas actividades económicas con un perfil académico bajo y que no requieren 
de mano de obra cualificada son las que se encuentran en un estatus de temporalidad. 
- Se evidenció que no hay una persona violentando el derecho de la mujer por viajar y se 
considera una decisión propia, pero, que al momento de estudiar las desigualdades en temas 
de salarios, las mujeres, aun cuando estén preparadas, son relegadas a cargos y salarios 
bajos, por lo tanto, se rechaza el hecho de que exista violencia familiar o intrafamiliar, pero 
si existe una violencia laboral hacia las mujeres, que aunque el número de mujeres 
preparadas es mayor que el de los varones, estos últimos tienen los mejores ingresos 
salariales en el país de destino. 
- Las edades de las personas encuestadas estaba entre un rango de 25 años a 35 años, por 
tanto se considera una población joven, que probablemente no sea en su totalidad sino que 
tiene mucho que ver el proceso de recolección de datos de las personas en condiciones de 
emigrante. 
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- Al menos el 73% dice que su condición de emigrante es legal, por lo tanto, como es de 
esperarse, estas personas tienen mejores oportunidades al momento de conseguir un trabajo 
en el país de destino. Hay que agregar que la mayoría de las familias tienen como antigüedad 
2 años, lo que significa que es probable que estas personas hayan salido después de la crisis 
socio política experimentada en el país en el 2018. 
 
- El principal factor por el cual estas familias han decidido abandonar Nicaragua, se encuentra 
el desempleo, y es que la teoría Neoclásica explica que las familias emigran buscando 
nuevas oportunidades, al no tener mejores opciones para desempeñarse profesionalmente 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 
- Que el Gobierno central proponga políticas públicas destinadas a la generación de empleo 
y a la atracción de inversión, tanto extranjera como nacional, ya que se está perdiendo 
capital humano y con grados de cualificación alta, de seguir así, la mayoría de los 
profesionales van a optar salir fuera del país a futuro. 
- Que las acciones en cuanto al tema de la desigualdad de salarios y de competencias por 
cargos iguales entre las mujeres y los varones sea un tema de discusión en la agenda política 
y empresarial, ya que existe una brecha grande en dos esferas: salarial y de flujo migratorio 
a favor de la mujer, lo que pone de manifiesto, que al final las acciones realizadas por la 
empresa privada terminan en objetivos de agenda pero no de práctica. 
- Que se realice un censo sobre las migraciones ya que no existe información oficial en cuanto 
al número exacto de emigrantes por año, y las cifras son extraídas de varias fuentes para 
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ANEXOS 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) - Managua 
Escuela de Negocios 
Licenciatura en Economía Gerencial 
La siguiente encuesta responde a la investigación monográfica denominada "Causas y efectos 
socioeconómicos de las migraciones externas en las familias de la ciudad de Managua para el 
periodo del segundo semestre del año 2020" como una forma de culminación de estudios para 
optar al título de Licenciado en Economía Gerencial y requiero de tu información para completarla. 
*Obligatorio 
1. Sexo del encuestado/a * 
Marca solo un óvalo. 
Hombre 
Mujer 
2. Edad del encuestado/a * 
3. ¿Actualmente te encuentras fuera de Nicaragua? * 
Marca solo un óvalo. 
Sí     No 
4. ¿Cuál es tu país de Destino actualmente? * 
5. ¿Cuál es tu ciudad de origen, si eres migrante Nicaragüense? * 
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6. ¿Cuál es tu condición de migrante en el país de Destino? * 
Marca solo un óvalo. 
Documentos legales 
Sin documentación legal 
7. ¿Cuántos años tienes en el país Destino? * 
8. ¿Cuál es tu actividad económica actualmente? * 
9. ¿Cuál es tu rango salarial actual? * 
Marca solo un óvalo. 
Menos - U$450  
U$451 - U$600 
U$601 - U$800 
U$801 - U$1,000 
U$1,001 - U$1,500 
$1,501 - Más 
10. ¿Has aprendido un nuevo idioma en el país de destino? * 
Marca solo un óvalo. 
 
Sí     No 
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11. ¿Cuál es fue tu nivel de escolaridad al salir de Nicaragua? * 
Marca solo un óvalo. 
Primaria 
Bachiller 




12. ¿Has mejorado tu nivel de escolaridad actualmente? * 
Marca solo un óvalo. 
Primaria 
Bachiller 
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13. ¿Cuáles fueron las razones para emigrar desde Managua? * 
Marca solo un óvalo. 
Desempleo 
Salario bajo 
Familiares en el extranjero me animaron 
Inseguridad en el barrio donde vivía 
Los gastos en la casa eran muy altos 
Oportunidad de estudiar en el extranjero 
14. Si eres madre ¿Tienes hijos menores de 21 años en Nicaragua? * 
Marca solo un óvalo. 
Sí    No 
15. ¿La opción de viajar fuera en ese momento, fue: * 
Marca solo un óvalo. 
Una decisión tuya 
Mi pareja me obligó 
17. Tu estatus en el país de destino es: * 
Marca solo un óvalo. 
Temporal (viajo una o dos veces al año por razones laborales) 
Permanente 
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18. ¿Sientes que ese movimiento migratorio ha mejorado tu nivel de vida y el de tu familia? 
* 
Marca solo un óvalo. 
Sí    No 
19. ¿Cuál es el rango de remesas que envías hacia Nicaragua? * 
Marca solo un óvalo. 
U$0 - U$50  
U$51 - U$100 
U$101 - U$200 
U$201 - U$400 
U$401 - U$600  
U$601 - U$1,000 
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20. ¿Cuáles fueron las principales limitantes al momento de iniciar tu viaje como 
migrante? Marca solo un óvalo. 
Recursos económicos (completar el dinero para el viaje) 
Decidir qué país era la mejor opción 
Dejar a mi familia (papá/mamá/hermanos) 
Dejar a mis hijos/as bajo el cuido de un tutor 
